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r i
27 Ağustos - 1 Eylül 1979 tarihleri arasında Kopenhag'da toplanmış 
bulunan, Derneğimizin de üyesi bulunduğu IFLA 45. Genel Kurulu’nun 
açılışında, Kuruluşun eski başkanı P, Kirkegaard'ın yaptığı açış konuş­






iFLA'nın 45. Kongresinin ana konusu kütüphane kanunlarıdır. Fede­
rasyon Başkanı olarak, hepinizi ülkemde selâmlamakla şeref ve mutluluk 
duymaktayım.
Kütüphane dünyası, özellikle haşmetmeab Kraliçe Margrethe H’nin 
dünyanın Doğusundan ve Batısından, Kuzeyinden ve Güneyinden gelen 
kütüphanecilerin uluslararası toplantısında hazır bulunmasından dolayı şe­
ref duymaktadır. Kraliçenin kütüphane meselelerine ilgisi bir çoğumuz 
tarafından gayet iyi bilinmektedir ve biz haşmetmeabın, uluslararası kü­
tüphanecilik gelişmesinde çok önemli olan kongrenin açılış toplantısında 
bulunmalarından dolayı kendilerine çok minnettarız.
Bu öğleden sonra aramızda 'konuk olarak kordiplomatik mensupları, 
bu kongrenin yapılmasını sağlayan yardımlarda bulunan birçok kurumun, 
kuruluşun ve derneğin temsilcileri bulunmaktadır. Hepsine en içten se­
lamlarımı sunarım.
Nihayet, bizim Federasyonun temel direği olan üyelerimizi selamlı­
yorum. IFLA Yönetim Kurulu, dünyanın her tarafından 1000’den fazla 
kütüphanecinin Kopenhag’a gelip toplantılarımıza ve diğer faaliyetleri­
mize katılmaya değer vermesi keyfiyetinden pekçok memnun olmuştur.
Ve şimdi, 45. IFLA Kongresini resmen açıyorum ve kürsüyü ilk ko­
nuşmacı, ev sahibi kuruluşun (Danimarka Kütüphaneciler Derneği) nin 
Başkanı, Vejle Belediye Reisi Mr. Karl Johan Mortensen'e bırakıyorum.
Çev. : Nail Bayraktar
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